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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-
ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
У сучасних умовах, пізнавальний туризм відіграє важливу 
роль у формуванні туристичних потоків та популяризації турис-
тичного напрямку. Поєднання відпочинку разом з пізнанням 
історії та культури – одне із завдань, що він повною мірою зда-
тен вирішувати. Розвиток пізнавального туризму сприяє ство-
ренню робочих місць, активізує підприємницьку діяльність, 
дасть змогу забезпечити надходження до бюджетів різних рів-
нів. Важливою особливістю цієї туристичної галузі є також те, 
що вона має мультиплікативний вплив на економіку – витрати 
туристів підвищують доходи не лише туристичних фірм, а й 
транспортних компаній, підприємств сфери торгівлі, зв’язку, 
закладів сфер дозвілля. Тож, туристичний потенціал Львівської 
обл. є одним із шляхів покращення економічного стану як регіо-
ну, так і держави загалом. Взявши до уваги складне історичне 
минуле та багатовікове співіснування багатьох народів і релігій, 
Львівщина володіє значним культурним та туристичним потен-
ціалом. 
Туристичною діяльністю Львівщини опікується Управління 
туризму та курортів Львівської ОДА, завданнями якого є здійс-
нення заходів щодо організації і розвитку сфери туризму, попу-
ляризація регіону на території України та за її межами. 
Львівщина традиційно була областю, де перспективи куль-
турно-пізнавального туризму були і залишаються одними з най-
кращих в Україні. Варто також зазначити, що область входить 
до п’ятірки найбільш привабливих та популярних туристичних 
регіонів України. На території Львівщини понад 4 000 пам’яток 
історії та культури, значна частина яких (понад 2 000) зосере-
джена у Львові – місті світової культурної спадщини ЮНЕСКО, 
а також у містах Жовкві, Белзі, Бібрці, Золочеві, Жидачеві, 
Самборі, Дрогобичі [1]. 
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Попри всі позитивні фактори, які сприяють розвитку турис-
тичної галузі існують і негативні, впливу яких потрібно позбу-
ватись. До прикладу, такі як нерівномірне використання турис-
тичних можливостей в районах області. Зокрема, найвищий 
рівень використання туристичного потенціалу спостерігається у 
м. Львові та м. Трускавці. Ефективне використання туристичних 
можливостей іншими регіонами сприяло б створенню додатко-
вих робочих місць, забезпечувало б доходи до місцевих бю-
джетів. Також, туристична інфраструктура не відповідає світо-
вим стандартам. Серйозною перешкодою для розвитку туризму 
на Львівщині є незадовільний стан доріг та під’їздів до об’єктів 
туристичної та курортної відвідуваності, недостатнє викорис-
тання транспортних можливостей для перевезення туристичних 
потоків, неналежна якість пасажирських перевезень. Заклади 
тимчасового розміщення на Львівщині не відповідають світовим 
стандартам. Дуже впливовим чинником, також, є брак фінансу-
вання сфери туризму. Ремонт доріг, покращення туристичної 
інфраструктури, стану історико-архітектурної спадщини потре-
бують залучення значних фінансових ресурсів. Коштів місцевих 
бюджетів недостатньо для цих цілей, а вітчизняні та іноземні 
інвестори через тривалий термін окупності, несприятливий 
інвестиційний клімат в країні також не поспішають вкладати 
кошти у туристичну сферу [2]. 
Проте, об’єктивно оцінюючи туристичні можливості Львів-
щини, можна зробити висновок, що область має передумови для 
перспективного розвитку пізнавального туризму, не зважаючи 
на ряд факторів, які перешкоджають ефективному розвитку 
цього виду діяльності на сучасному етапі. Необхідною умовою 
для подальшого зростання туристичних потоків, а особливо 
зростання частки іноземних туристів, є покращення туристичної 
інфраструктури. Активізація туристичної діяльності у малих 
містах та районах області, залучення інвестицій в розбудову ту-
ристичної галузі, активна промоція Львівщини як туристичного 
регіону, створення якісного туристичного продукту дозволять 
забезпечити ефективне використання туристичного потенціалу 
регіону і підвищити його конкурентоспроможність. 
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